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STUDI EKSPERIMENTAL PERFORMA MESIN SUZUKI SATRIA F 150 




 Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat unjuk kerja suatu mesin 
meliputi torsi, daya, konsumsi bahan bakar spesifik dan perubahan temperatur 
pada ruang bakar pada saat suatu mesin melakukan kerja. Motor bakar yang 
masih sangat mendominasi sampai saat ini yaitu motor bakar torak sebagai 
penggerak mulanya yang saat ini teknologi motor bakar torak belum tergantikan, 
hal ini di karenakan motor bakar torak masih begitu efisien untuk dijadikan motor 
penggerak mula dan pada motor bakar torak masih menghasilkan gas buang 
yang bisa di manfaatkan lagi untuk meningkatkan performa. Inovasi salah 
satunya yaitu Magic Ring, manfaat dari Magic Ring itu sendiri yaitu untuk 
menjadikan konsumsi bahan bakar lebih efisien, cara kerja dari Magic Ring yaitu 
menghambat sebagian kalor yang keluar dari Exhaust Manifold dan memasukkan 
kembali kedalam ruang bakar untuk membantu proses pembakaran pada ruang 
bakar. Studi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mencoba Magic Ring akan 
tetapi dengan diameter dalam yang berbeda untuk mengetahui performa dan 
efisiensi pada suatu mesin, hasil dari studi yang dilakukan membuktikan bahwa 
modifikasi diameter dalam Magic Ring berpengaruh pada performa mesin pada 
putaran mesin 6000 sampai 8000 RPM dan menjadikan konsumsi bahan bakar 
spesifiknya rendah dan menjadi lebih efisien di bandingkan dengan kondisi 
sepeda motor standar maupun menggunakan Magic Ring. 
 
















EXPERIMENTAL STUDY OF MACHINE PERFORMANCE SUZUKI 




This study aims to determine the performance level of an engine including 
torque, power, specific fuel consumption and temperature changes in the 
combustion chamber when a machine is working. The fuel motor that is still very 
dominant to date is the piston combustion motor as the initial driving force, which 
currently has not been replaced by the piston combustion engine, this is because 
the piston combustion motor is still very efficient to be used as the starting motor 
and the piston combustion motor still produces exhaust gas. which can be used 
again to improve performance. One of the innovations is the Magic Ring, the 
benefit of the Magic Ring itself is to make fuel consumption more efficient, the 
way the Magic Ring works is to block some of the heat that comes out of the 
Exhaust Manifold and put it back into the combustion chamber to help the 
combustion process in the combustion chamber. The study conducted in this study 
was to try the Magic Ring but with different inner diameters to determine the 
performance and efficiency of a machine, the results of the study proved that the 
modification of the inner diameter of the Magic Ring had an effect on engine 
performance at engine speed of 6000  to 8000 RPM and lowers its specific fuel 
consumption and is more efficient than standard motorbikes or using the Magic 
Ring. 
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𝜂𝑡ℎ Efisiensi Thermal                 % 
Wnet Kerja Net Siklus Motor Bakar Empat Langkah      kJ/kg 
Qin Kalor Masuk Sistem          kJ/kg 
Qout Kalor Keluar Sistem          kJ/kg 
T Torsi               Nm 
F Gaya               Nm 
r Jari – Jari Linkaran                m 
P Daya         HP ( 1 HP = 746 W ) 
W Usaha                   J 
t Waktu                   s 
θ Sudut                   ⁰ 
ω Kecepatan Sudut           rad/s 
n Putaran Mesin           RPM 
ρ Density Fluida         kg/m3 
p1 Tekanan Aliran Masuk              Pa 
p2 Tekanan Aliran Keluar              Pa 
h Ketinggian                 m 
A1 Diameter Penampang Masuk             cm 
A2 Diameter Penampang Keluar             cm 
v Kecepatan Aliran             m/s 
